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Evangelizacija, neprekidni zadatak
Možda nijedan izraz ne mami toliko različitih reakcija među kršćanima kao što to 
čini “evangelizacija”. Kao ravnatelj Biblijskog instituta iznimno sam zadovoljan što 
je Kairos posvetio ovo izdanje temi evangelizacije. Ozbiljna rasprava treba pružiti 
bolje razumijevanje biblijskog značenja tog izraza i razloge za suvremene reakcije 
koje se toliko razlikuju među kršćanima. Pitajte deset članova protestantskih ili 
evanđeoskih zajednica, “Što je evangelizacija?” i možda ćete dobiti isto toliko razli-
čitih odgovora. Vršiti ili ne vršiti evangelizaciju je glavni uzrok nejedinstva među 
zajednicama kao i pojedinaca unutar zajednica. Je li evangelizacija nešto što netko 
čini ili nešto što netko jest? Ova i druga pitanja koja okružuju ideju evangelizacije 
trebaju se promišljeno raspraviti među osobama dobre volje koji ozbiljno shvaćaju 
Isusov izazov, središnje biblijsko učenje i postkršćansko društvo u kojem živimo. 
Ne samo da postoji raznolikost u razumijevanju temeljnog značenja tog izra-
za, već se često različite metode evangelizacije poistovjećuju sa samom aktivno-
šću. Evangelizacija često dočarava vizije američkog televizijskog evangelizatora ili 
uličnog propovjednika koji osuđuje sve koji prolaze kraj njega. Neki žele vidjeti 
više evangelizacije od strane naših crkava, čime misle na posebne skupove na koje 
se pozivaju oni koji nisu članovi i gdje mogu čuti duhovnu glazbu i propovijeda-
nje koje će ih možda potaknuti da se pridruže crkvi. Ima ozbiljnih kršćana koji 
bježe od bilo kakve ideje koja se bavi evangelizacijom jer se srame zbog načina na 
koji dobronamjerni pojedinci ili crkve vrše evangelizaciju. 
Iako je napisan prije više od trideset godina, klasik Michaela Greena, Evan-
gelism in the Early Church [Evangelizacija u ranoj crkvi], pruža uvid koji je izazov 
i akademskom svijetu i crkvi 21. stoljeća da se ozbiljno pozabave privilegijom i 
izazovom evangelizacije u današnjem svijetu. Radostan sam što Biblijski institut 
kroz Kairos može biti katalizator za buduću raspravu i djelovanje. Posebno sam 
zahvalan za našeg urednika Stanka Jambreka i za one koji su napisali članke za 
ovo izdanje. 
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